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J~xcmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre Ia Reina
Regent e del Reino, se h a dignado conceder, a consulta de
osa Asamble a l a placa y cruz de la real y militar Orden de
San JIenm enegild o, á los 30 jefes y oñcialsa del Ej ércit o
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Francisco de Angula y Suárez y termi na con D. Bernardo
S ánchez Vallejo, con la antigüedad que respe ctivamente la
les señala , por sor las fech as en que cumplieron los plasos
prefij ados en el vigente reglamento.
Do r eal orden lo digo á Y. TI:. p ara 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J!J. muchos añ os, San




Señor Capitán general de Castilla la Nllcva.
Seño r Presiden te del Consejo Supremo de Guerrayc:ftlarina.
.dos ahonarés , resto de los alcances que dejó á su Iallecimien-
to 01 citado' cap itán, el Rey (q .- D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo 'ín íormadoper
01 Consejo Sup remo de Guerra y Marina en 13 de.julio úl R-
mo, so haservido desestimar l a petición de los interesados,
una vez que el créd ito de referencia proviene-de haberos
persoualeq, y se halla C0111prendido en el caso -e.o de lá real
ordcnde q 'de enero de 1888 (C. Lo núm. 3).
De la de S. M. lo .Iigo :oí V . E. para su conocimiento , y
el de los interesados, que viven sn esta corte; la primera en
la calle de la Estrella núm. 20, principal, y el segundo (m
la Plaz a de San Gregorio núm. 24. Dios guarde a V. E.












Señor Inspector general de Admínistración militar.
ceñores Capitanes generales de Castilla la Nuova, Castilla la
Vieja y Granada, Inspector gene ral de Infantería y Subse-
cretario de est e Mini sterio Inspector de la Academía Ge-
neral Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la instanci a promovida por 01
alumno de la Academi a de aplicación dol cuerpo do su
-rnando , soldado del regimiento Infantería de Pavía, Don
' 'José López Vicente, en sú pli ca de pa sar al segundo año de
la .Aeadem ía General-Milftar, para cont inuar sus estudios,
01 Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Reina Regente del Reí-
"no, se ha dignado,acceder -á lo que el interesad o solicita, por
hallarse comprendido en las prescripciones delart. 58 del
reglamento org ánico de la Academia de Adminifltración Mi-
litar.
De real orden lb digo :.t V ~ E. para. su -conocimiento y
efectos consiguientes. -Díos guarde 'á V. E . much os años .
San Sebastian 4 de septiembre ele 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov ida por
Doña María PaluxArilla y D. José Rubio Galiano, como apo-
derado de D. Ignacio Domínguez Góm ez herederos del capí-
. t án de Infantería, que íué, aoI tdi8t~lt6 de Cuba, D. Juan
DOmíngu l.)z Piñeíro, en SÚ1)licÍ1;d@-qué les semi satísíechos
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sellares Cap itanes gene rales de las Islas de-Cuba y Filipinas,
Subsecret ario de este r\~inisterio Inspector general de Es-
tado Mayor é Inspectores generales da Infantería, Caballa-
ría, Artilleria y Carabineros.
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R élaci6n que se cita
EmpleosArmas y cuerpos I Antigüedad:SO)fBRES .Condecoraciones I .--- --
I 1 Día I JJ.e,~ A l10
, I -- ! . 1 - 1
Infantería ' I' T~niente coroDel.!D. ~~'aucisco ·do Angulo y Suárez IPlaca 27¡jun~o 1886
Idem O tro ¡ » Nicol áa Santos 11'crnandez .: IIdem .. . . . . . 14 /Dovlembre. 1886
l.dem ¡Capitán '1» Franci~co J\~iroles Deza ¡Mem 30 1Ij~1~0. . oo, 00 1890
. Tdem , ¡Otro . " Antomo Ruiz Barroso jl dom z , 30 diciembre.. 1890Id~m ¡C?:n undante ,1 » ~Im:uo~,Trigo Cm:reras ¡I doro. . . . . . . 3Ifeb:.ero 1891
¡."ro ~ ¡O ~ro . . . . . . . . . . . . » Sebast lli.n Mola Fan.do ¡Ic1ero. . . 9
1
".abnl. 1891
,Idcro ¡Capitán : .. , 1
1
» J osé ~llsuria~ García IIdom 27 ~der;n ,1891
I dem n.« Tomente l> Francisco Hurtado Huertas . . . . . . . • . . . . . [Idem 2:!- Juma ' 11891
Idem .. 00 00 00 ¡Capitán 00 .. 00 1 » Vic~oriano U~mposGomara , IIdem. .. 30Iidem 1891
Idem de C!ll:m: ' l ~?n~a~dante ! ~ Luc;~n~t-illc.ll'OS Bay?lo.. . . . . .. . . . . . • . . ¡I dem . . . . . . . ~ mayo '11889
I dem d" ,F1l1pmas ¡CalnLn 1 l> Raf<lcl lümtle,l Sarl~l1ento .... ..... .•.. , ¡Idem....... I octubre .. ' 11889
f~b:¡Jler1a " • . i ~01~::l! :i :mt~ ' » ~:'l:e¡¡:o Iv~ld~ ,Bux~ . . : : .. " [Idem . , . . . . . 15 fobl~ero 1889
_ue.lll .••••• •• ••••••.•• ! 1_en:-~.n t,e ,cOlond . ! ~. CLU~OO C;;onZál.ez Po0.,nd,l: ~ , II.d. em. , . . . . . 1~ :naJ.o ," '11890
I~em 'ICap~tán""" " '1 » Floren~lllo A~o(nso } Rui z - 11dem .... . . . ~ Jl1l1? •.... 1891
I dem da Cuba.. ~_""" 'I'eniente coronel. ] )} Antonio Rodr íguez de Ochoa IIdem....•. . 16 noviembre. 1890 ,
1'~5tado Mayor . oo• • •• • •• , Otro , )} J osé Pé rez de Tudela [I dom ~ . . • 9. agosto 1890
At tillElría . .. . . . . . . . . . • I' Q~pitán » Enríque Sánch?z Bernal. .. : ¡Cruz 17 juli o 1890
Infantería Otro........ .. .. ~ Lean dr o Hsrr áiz Solda do " ¡l elem . . . . . . . 6 enero 1887
telero ¡Otro• . • " . . . . " Ceferi no D?mingo Velases ¡Idem .. . . . .. 27 juli~ 1888
Idera ..........•...... ¡¡Otro :........ ~ Manll~l Penas !3erzo_a; Idem ~4 ~ep~lembre, 1889
IdltJ11••..••...•....... i .« 'I'ení ent e »FrancIsco Bastida y DIez IIdem, .....• 8 JUDlO 1890
Idemdo C?-~a: ¡Capitán ....• .... ,,5an~i~go }:Ia~tí García ........ . ..... •... ¡Idom . . . . . . . l~abril. ' 1889
Idem de Filípinaa Otro » Josa Gordo Cerezo Idem....... I enero 1883
ldem. ,;: Iler ? eniento ll> !fi~uel ~uárcz ~Ior.án ¡Idcm .. . . . . . 5 jun.I;> 1884
Idem., ,Otro , . . . . . . . . . .. » J aUDOCampen}' Rig án ,Idem. •. • . . . 27 octubre 1888
Caballe.rí a . , : ¡caPitán » J uan.so.n ano L ópez 00 . ¡.Ide. ID 21 J;1o,:ie.mbre.¡ 1888
Idsm Otro 1 " lDval'lsto Du arte Lagen Idelll.. . . 23 julio 1890
Idem Otro »Rúroigio García Serrano ¡Idclll 14 febrero 1891
.I dem ¡Otro »Leopoldo Sandoval y Priet o ¡Ido m 21 abril.. 118n
.,. arabineros ¡1.or Teniente » Bernardo Sill1chez Vallejo ... .•...••..•. ¡Ic1em 19 m arzo _'11891
,
San Bebaati án 4: de septiembre de 1891.
E xcmo. Sl·.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
nQgente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San H ermencgildo,
se ha dignado conceder al ingeni ero in spector 'de segunda
de la Armada, D. Manuel Estrada y l't'Iadán, la cruz: sencilla ele
la referida Ord en, con la antigüedad del día 5 de l ebrero de
1888, en que cumplió los plazos pr efijados por reglament o.
Da real orden lo digo á V;' lJJ. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde a v: E.1l1uchosaños. San
Sebastíán 4: de septiembre de 1891.
I\L~RCE],Q DE AZCÁRRAGA
~tior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
lt:x:elllo. ~r.: : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dél Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea,de la rsal.ymifi tar eh'don (le-San H ermen9gildo,
lIe ha di gnado eO:l!.ceder al cll.ÍJitán de Infanteria , D. José 'Ra-
basa Tarragó, la cru z flOncilla de 1:\ refed(~a Orelen, con la
ttntigüedad del día ·26 eJe abril de 1891, en qne cumplió los
F'l~zoa pre~jl1dos por reglnmonto.
De real orden lo digo á V. E. 1)<111'a su 'conocimiento y
"lll111á:l efectos. Diol3 guarde á V. lU. ,muchos ~\ñol!l. San
~e\lR~ti¡\n 4.de l'lop ~ieDlJ¡l1:e de 1891.
l\IARcELO DE ·AZ CÁRRAGA
&ior PrGsid~ile del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
$t~ Inep@ltn ~eneral ... Infantería.
AIWÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo -con lo informado por la
Asamblea de la real y mil itar Orden de s.rin H ermenegildo,
se ha dign ado conceder al primer teniente de Infantería. Don
Pedro Fernández Artal, la cruz sencilla de la referida Orñen,
con la antigüedad del d ía 1.o de junio de 1881, en que cum-
plió los plazos preñjados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos llños~ San
Sebast í án -4 de septi embre de 18g1. '
MARCEI,Q DE AZCÁRRAtU .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina.




Excmo . Sr .: La Roina Regente del Reino, en nombr~
de su Augusto Hijo el ReY'(q. D. g.), se ha servido nom-
1rur ayudante de camp o del generul de divi sión D. Manuel
Lorcsecha y'Rodríguez do lUlmrquerque, Consojcro del Con-
aejo Supremo de Guerra y l\fari na , al COltlaudantc de Caba-
llería, D. Ignacio Moragues y Manzano, el 61,la1 desempeñaba
el mismó cargo á la inmediación 9-0 diche general en su an'
t erior destino; debiendo considerarse al nri!Jnci(nla.do jefe,
para los efectos d(¡ la revi sta del present~ :al CS, 'como con-
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lrmado en el referido cargo c1C1Jdc el 31 de agost o último,
echa del nuevo destino ele dicho ~(meral.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento v
¡fectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aflo; .
3an Sebastíán 4 de septiembre de 1891.
AZC.\RRAGA
3eñor Capitán gencral de,Castill a la l'iJ'ueva,
Señores Capitán general de Cataluña ó Inspectores gen"": : ¡'
de Caballería y Administración Militar.
puest o por la Inspección General de Administración MiW
tal', ha tenido á biou declarar dicha comisión índemn ízable
con los bene ficios del s rt o 2,1: del reglamento, 'Y autoriz ar al
expres ado cuerpo para que reclame su importe en adicional
al ejercicio cen ado de 1889-\)0, q ue deberá incluirse, previa
la justificació n correspondiente, en 01 capítulo de Obliqacio-
11es que carecen de crédito legislat'ivo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacto.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
:, ',s efectos . Di os gu ar de ft' V. E . muchos años, San ISc-




Señor Capitán general de Cataluña.
Señbres Inspectores generales de Infantería, Caballería y Aa-
miniatración Militar.
~ ¡
Excma. Sr .:.- La' Reina Regente del Reino, en nombre j Señor Inspector general de Infante..ía,
le su Augn~~o Hijp cl Rey (q: D. g. ), se ha servido nom- j' SoñorInspoctor general de AdmiílistracifuI Militll.l'.
bras ayudantes de é~mpo ~el general"de' divisi ón D . Pas·eu~l . '
de la Calle y\Guiqtrt;~.al capi tat1 de Infailtería , D. Emilio Vnl- j,
derrama y R2rlríg-üez f al primer tenient e dg Caha11erít\ I ,Do~ 1
Pederíce Araoz Nolla ; "los cuales desempeñaba n el mismo Exorno . í';r .: J!.,n vista de la inst ancia qne V. E. cursó á
cargo á la inmediación de dicho general en su anteri or dos- IC:5te Ministerio, con foch a 10 de agosto anterior , promovida
tino; debiendo consider árseles , para los efectos de la revisttt l, por D. Dámaso Caívet de Budallés, en solicitud elo abono de
del presente m es, como confirmados en el mencionado cargo 955' 16 pesetas, en que justiprecia el cemento romano, da
desde el díaBl, de agosto último, fecha del nuevo destino su propiedad, invertido eu las obr as de fortificación de Cas -
del citado general, \ tollón da Ampurias, durante la última guerra civil, el ney
De real Qrp,enlodigo a V. .E. para su conocimiento y (1 . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino , 81$·
efectos consigui ent es. Dios guarde á V. E. muchos años. ha servido desest imar di cha ínsi cncia, en r azón á QU6 en I~
San Sebastián 4 de septiembre de 1891. de septiembre de 1881 feneció el plazo de seis m eses señ a-
lado para tales reclam acion es p or la real orden de 1.0 de
marzo del mismo año , publicada en la Gaceta rile j[adt'id del
día 12, reiterando la de 30 de junio d e 1879, por ha ber
transcurrido con exceso los cinco años que para la caduci-
dad ele derech os contra el Estado determina el arto 19 ds la
ley de contabilidad de 25 de junio do 1870, y en ateaeión
á que la real ord en do 8 de junio de 1&90 (D. O. núm. 127),
en que apoya la soli citud el interes adó.vno comprende á Iós
particulares y sí ft los ayuntamientos y diputacione s, pero
sólo para formular las reclamaciones á qun 1313 considerasen
con legítimo derecho, por adelantosy des embolsoa, legal-
mente j usti ficados, que hi cieren para el suministro del
Ejército y sost enimient o da las fuerzas organizadas militar";
mente, que combatieron ha sta el restablecimi en to de l a p az.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos cons ígui ontos. Dios guarde a V. E . muchos año!!.
San Sebasti án 4 de septi embre de 1891. .
AZCWAGA
eeñor Capitán general de Cl.l.taluña,




Excm.o. Sl'.: En vist a d e la instaneía que V. B. curs óá
este1dinist<lt:io, con fecha 1.o de julio úl ti mo, promovida
~()r el c.apit~n del regi mi ento Reserva de Vera, D. Miguel
erga del Val, en soli citud de abono de las indemni zaciones
~~e devengó en junio d~l año próximo pasado, en la com í-
on de cobrar y conducir caudales, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo Con lo ex-
Excmo . Sr .: El Rey(q. D. g.) ,y~p-su nombrela Reinta.
Regente del Reino, h a tenido á bien ap robar las comisione s
'conferidas al persona l comprendido en la , relación que a
continuación se inserta, que da príneip ío con D . Alberto
Valls faBsa, y termina COn D. lYIariuel del Campo Salces, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios de 10 10 artí cu-
los del reglam ento que en la mi sma se expresan.
De To.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin eH eonsiguientes , Dios guarde á V.:I!.). mueh os aiiios.
San Seha. ti-án 4 de sept íem bre de ISIH.
AZO~GA
Señor Inspector general de Administración M.'ilitar.
Señores Capitanes genera les ele Aragón, Andalucía, Burgos,
Castilla la Nueva y Castilla la Vif5Já.
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\ \ > c1 1 • • Art ículcs
1
! del r e¡;l t>m ellt o
• . AUllm!Ó cuerpos 01nsos I~ NOMBRl',s y re ales ordeaes
., en que est án
-----..,;....-t. .' . . .._·1 ' comprend ídos - --.- .- -.--..- ..--. -.- - - -- ......- -.- - - ....---.~.- .
I
c uadro de r~lut:miento de Hues en:. . • P rimer teni ente . . . •ID. Albort o Vnll s Mesa. .• . • . . ~ . . . . _ 2-1 A Hnesca, conduciendo cau da les en juli o.
Hgto: q2.hal~fía R~~erv:~ núm. 18 Otr~ 1 » Mariuno Herr ero Gómez •. • ...• ; I 24 A C!l.latayn~ , ídem lI..!d . e~ íd .
Adurínistruci ón Mlbtnr . . . ••.• • • • . •.• Oñcíal z.? . •. • •. ·. . "1~ Boru ardo Juste .Caruch uc. . . . . • . . , 2·! A Huesea , a cobrar Iíbrnmiontos en agosto .
'. Batallón Depósito Oazadores núm. 3..• Primer teni onte :. . . ) Angel Asnero Carrascosa. .. . .• • • 24, A. Belchito, cond uciendo caudales en julio.
\" Cuadro do roclutamiento de Cala tnyud. Otro . . • •• . • . .. .• • . ! » Casto Ortega Rívu íe . • . '. . • . . • . . . 24 A. Calutuyud , tÍ ídem íd . en agosto .~ r.agon .• •.••. 'jl.{gtO: I:1ftmt~. ;fa H.e. ~ervado .s egorue.•. Otr~ . . .. .. • . .• • . .. '1: ~ 1<:~.ancl.'.sCO ,~1. old.ún Ort(;glt .. . ..• • . I 2·1· A 'fCl'1H,ll,'Y ~egOrb. e ~t 1.lac<;r,<.;feetiJi.'OfJ I íbrumíont oe en j ulio y agosto
. Admí n ístraoión Milit ar ...•... • ••. •. • Oficial 2." . . . . •• . . • . » Víccnto 8111nzMend ívíl , . . ... , • . 1 24, A. Huesca , [\ h acer ídem iu. en agosto ..
Hgto . Infan tería Re serva de 'I'arazona . J.'rimer teniente . . . ' \' » '~.JUan som.ovilla Cen icero . • . . • . . ' 1 2.'1, . A .'r nrazona , conduciendo candales.on íd .
,ligto. Infantería Reserva de Alca ñíx. . , Otro. . . . . . . . . . . . . . » At ilano Lóp ez Rumos, . • • . . • . . . . . 24 .A. Toruol , tÍ cobrar lib ramientos en íd .
' Cuerpo J;tridic? , : Au.xHiur •. : ' [ » J¡!~nuel ;JiX;Unlo . • , . .. .. . . ... .. . 10 Y11 A II~w.sea; á asesor:tJ: un cons ejo de: gl':erra.íHgto. Iufanteríe Reserva de Algocíra». Primer tenient e "1» \: icento GOlll0Z Gallero. . . . • . . • . 2·1 A Cádiz, a cobra r llbraml GlJtos en [ul ío y agosto . ' . .
Andnluc ía..•.••,j 1gto, Infan tor ía Reserva do la Palma . . Otro . . . .•. .• . . • ... . » E du:mlo Fi gueredo Coron a . . . . . . :H ' A Büv illa y Huelva, á reti rar y l» 111:11riib1'lImi erltos en julio .
" " ¡Segundo Depósito de Sementa les . . . ., .. Otro . .. . .• •...... • l ]o) Justíninno P ardo Tejo .. •• . ' . . .. 2·1 A Sevilla, tÍ cobrar li bramientos.
. \HgtO. Infantería Reserva do Tudela ..• Capi t aín . . . ••.•. ••. I ~ Ignacio Muuguía Calvo . . ., •. .. :H A .B'ite l'o, como comandante militar on junio y julio.
l dem -.. .•.. .• ...• • • .. .• •.•..•... . ... P rimor tonl.·ente .• • • 1 ' :NiCom. Od(.'-8 Beltrán López. . . .. . . 24 A Logl'Oñ.o, á cobrar librllID.itmt.os y tí. ~eudoltt conduciendo cunda-
. I 1<:,:; en ídem. a .
Adminístrac íón Militar Com.? do Guerra 1 » Alfredo Ram ón . ~ . . . .. . . .. . . . .. 1.] A Estellu, {¡ presidir dos sub astas e:o-'j~llio . .
Burgos . •.. • ••. ¡tI.dCII.l '" ' " Ofil:ial 2.<' '. » .'h.um IS.:', rt.'.y1'ér.ezoo..... roY. 11 A .J"Og,ro. ílO. '. como, 8.cl~r~tHl'io.de tu.l. :!."15U~I.1Úl!a en,iu.nio.
, Idem .••• ••• •. .•... .. • . .. •...•.. ... Otro . . • .. .. .. .. ... !El mismo . . . , . • . . .... . • • . . . . . . . .. 2·1, A Logro ño, tí. cobrar Iíbra m íentos , en ]UIllOy julio
Idem ...• • • • •. ..•••• ..•..• •...•... , Oficial 2.0 • • • • • • • • • ! » Mariano Bonao v Cíu , . • . ..• . . . . 2,t A Fitero , como udnunistmdor del CUlu·telill o-H ospital.
Idem Otro i » Fe rnando I' ustr;mlt del Hi erro . . . 21 A Sunta nder , :í cobrar lt brami entos en julio .
lltegimicmto Infantería de Baíl én . •.•.. Primer teni ente / ' Felioíano (jeba llos Ism;i..... .. . . 24 A .Fit el'o, conduciendo los ha ñist us .
!CUach.'o redU.t:llliiento de Ciud nd :Real. . Otro .• ••.. ; . . . . . . . » r.:n rique., Garno. J\.l urtíner. . . . . .•. . 2·1 A Ciudad :ROa.l , c.ondUeiOndOCltlvlttlel, en julio .ltgto. InftUltería Reserva do Sego'Via Otro » 1iIateo Gonzlíl oz... . . .. ... .. .... 24: A Se'govia , ídem íd.. I{egirni ento Lanceros de lit Hoin fl CapitlÍll .. . . . . . . . . . »,Josó de San dovlü ... • • . . . . . . • • . . . 24, A Alef.lít de HemtI'es, ít íd.em en I1gosio .
\
I tegillJicnto Dragones de Lusil lmia Otro »Vietoriano Alt omir v L:tbnd. . . . . 201 A. íd em íd. en abril.
e, • R . do '.ralavera de l a Hein lt • ....•. • Otro .. . . . • • . . • . . . • »Hegino .Ga.r cüt Fel'l1.11Ildez.. .. .•,.. . 2,1 . .A ~role. do y T:tlavel' lt de lit Heina, cOllde d.endo e.ltllda leS en julio
v M'OEltO.
,Juridico Mili tar ..• . " .• , ' " " . , ..• •. "~ n:dliar . . . . . . . . . . » Luis P ellón v 'l:rnec o . • . .. , " •. , 10 v 11 A ~\l C~il:í de Hell!tres , como fiscal do nn eon l.lejo de guer:t .
e 1
, y _ Rgto. Infantería Resena de Montoro~ . l ' rimér teniente. . .. » Casirniro Sárl chel\ 1\ióndez. . • . . . .1 2ci lA.Córdob a, eon rlueiendo cau dal os on r,gosto .
. •t "-' ue' ,a .. .. , (lO 11
": " . . Ingeni eros ; : : . Capitán " • • • ; . . . .. ) }<'ern:mdo de Amngnren . . • .• ".. ) / d .l '1O' l gd~ IA ponerEe al 'frente de la Cl'Jt:Wi<Í ll l.elegnítica-tÍpti ca intermedi a si -
Idum " Primer ter.liente .. • • ,.Tuli án Cabrora. . / (: oe j Ui O QI~2 9 h Ülda entre Gu:tdarrama y esta corto .
.. v . • m.m. u l.
RegimieI~to Iníant eri&Reserva núm . 19 CapitálÍ . : • •• . • ~ . " 1» Mar iano F<'lipo :Maya . . . •. •.. . • . 2<t A Toledo, condueiendo caudales (m julio .
Rgto. Ir~a~tería de San Fernando; ..•• ~ri~er teni ente. . . • i » .José ~tol't1la G~lllendi . . • " . •. . . • 2.J Al !leal Sit io de S¡m Ildefo1lso en ag03to .
InfulltelI lt....••••.• •.... . ..... , • • ~ . '.1 or11onto coronel ..• ! » Fed.eneo Mayans.. ... . .. ..• • .. • 10 Y11 A O 11 ' . o fj . al v "'CCI· At . ·r·l·OS á practi car dilig'enciafl ~mntl'Idem C 't ( ' l\! "1 Z 1 1 1 . 10 ] '1 .,~ ca 1,t, COlli lSC J"" " . .. . " -
. .. , oo ........ !lpl 'l' U.. .. .. .. .. . »1 anue ,um Jll anl lerl'l, . .. .. .. . . y . " 1
lIgto. Inf,mtería Reserya de Canari as .. Cabo . . .. > I,orenzo Hidalgo Ig les ias . . .. . .. 22 n a e1:l .
¡.Administra ción J.:Iilital'•.•.• • •·.. ••• ; . Sul>inh~l1den!lo . . . . . ) Manuel SutÍrez Vig il .. . . , . .• .•• • 10 Y11 IHevista de inflpoeción:í los serv iciol.l adminis trativos militar es elel
¡ \ " 10 Y11. lA~~~~~~~lca , á presidir t res sllbastaf'l en diferente~ d~a.8 ~o julio .
Id. em . • • • •• . • • • • • • . . . • • • • • • . . • • . • •. Comisario de :2,a . ' .' » Manuol Ruiz Flores .. • • • . • . • .. • . 10 Y11 A í.dell.1, tí in terve.n.ir e.'n la junü¡.(~e a~'riendo de Ull. e.~lficlO . . .
. . 11 A ídem, ít pa8~r la rev ist a de comIsarIO tí la gnarlllClOn en juho .
Id em Otro . . . . . . .. . . . . . . » Francisco Asín C:trlosena . . .. .. . 11 A Le{¡n , (¡ pasar lfH cvist llo de íd em en id . .
Idem : Otro. .. . . . .. . .. .. • ) Ed uarclo de ht Igle3i:t .. .. 10 Y11 A Béjar , á presidIr una fJUba st:l .
C. la Yieja ~{.Id!i'n;t;. ~ ; OfiCia12.o. . .. . . .. . » Rafacl F uertes Arias.. ••• . .• . •. . 10 Y11 A Avila , como interventor de 1ll1~ <ftlmn ..
i. ':,' ' 1, _. ~.d~ln Otro ... • " :• .' 1." é~1..x ~1I.rtl'n. ez .. lO ril As~lam.a.nca..d.osveces., ~o.m() ídenl íd.
. Idem Otro ) LUIS SeVIllan o Sa1lz.. . . .. .. .. 10 Y11 A CIud ad Rodl'lgo,oomoldem id .
Idem '" Otro 3.0 . . .. . . . . . . . ) Miguel Herntínd~'z , . .. ..... . . .. . 10y 11 A Béjar y Avila, como ídem íd .
llgto. Infantería de I sabel II C:l.p itán ) Fernan do Orno ,. . .. . . . . . . . 10'y 11 j . "' ,, ' ,::,'
}3ón.Caz. do Almansa 13, de C:tball,oría Otro •• ••• •.•.••• ' :' » Jt~li~n ~{orr~n Gordo; •. .• '" •.. 10 \ 11 . A Avila, como 'Vocales de dos conse jos de gnerrl\.
Idem ..••••.• .• .. , .• ...••.••• ••••••• Otro. .. .. . . • • • • ••. » lVI:axlilllIlO (,onzáley, Suárel\. " . •. 10 J 11
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.'
9.'" SECCIÓN'
3. A SE C C IÓN
Señor Capitán general de Granada.
8eiYor I nspeosor general de Administración Militar.
Excmo . Sr .: ' Eu vista del escri to de V. E . , fcoha ~J d-é
agosto último, interesando se haga constar el verdadero
nombre del guardia civil Ramón Losada Fel'nández, á quien
por real orden l.e 18 del mismo (D. O. nüm, 179), Se l~ con-
cedió el retiro con sueldo provisiona l , el Rey (q . D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino. h a tonido Á bien
di sponer que la referida real orden se entíenda vreesi ñcada
en el-sentido de que el-nombre -de di eho indívíduoes elq~. '
queda consignado y no el 'de Má~el, eonque sa19 nbmbl'ft. .
ba por erJ:or materiaL




Señor Capitán general delas Pro\'in.eias Vas'cóngll.das,.
Señores Capitán general de Valencia eIn~"tor !Gli<~1'IJ. le
Administraoión 1'lIilHar .
SUB SE CRETARIA.
Excmo. Sr .: Accediendo a lo soli citado por el general
de brigada D. J'2an Vidal Abarca y Cayuela, comandante ge-
neral subinspector de Ingenieros, de ese distrito" S. M. la
Reina Regente del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el
Rey (q . D . g.), se ha servido concederle dos meses de Iicen•
cia para Alhama (Murcia), á fin de que atienda al restable-
cimiento de su salud .
De real orden lo digo á V. K pa ra su eonosimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde Ii, V. .E. muehos años.






II Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen 1511 nombro'l.Roina'
1 Regento del Reino, h a t enido á bien aprobar el-proy ecto foroI mulada por la Comandancia de Ingenieros de Malilla, para
I
I la construcc ión de dos pabellones en Alhucemas con destina
al personal y oficinas de telégrafos, cursado por V. E . con
1
,· su comunicación de 21 de juli o ú ltimo; cuyo presupuesto
importante 12.2ÓS pesetas , será cargo á la do tación ordina-
ri a del Material de Ingenieros en 01 ejercicio ó ejercicios en
1 qU? se ej ecuten las obras. Un a vez termínadas.éstasvsehara
'1 ent rega de los dos pabell ones al personal de telégrafos, bl\j o
ínventar ío, y Jos gastos qu e l uego pueda ocasionar el entre.I
I t enimiento de los edificios será n cargo al Ministerio dé 1.
'1 Gobernación .
I
De real orden lo digo á V. E. par;"su conoc imiento y d• •
más efectos . Dios gua rde ó. V. E . muchos a ñoe. San S'~
bast ián 4 de septiembre de 1891. ;;;,
t
,
· r-': I"""'1 M ~ 'I"""'i ,....( ,-4 .......t 'l""'1 -t """¡ .......
!"""'I-': · M"!""""'CT"""'IrlT""'\~'l""""i...-(~M
~. p...p...p...p... l>->>>I>>~ ¡:"' >" >>
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1,;. muchos 3D.OS. ¡ ción de asistencia facultativa á un médico civil, el Rey
1 T' 1 • R' 1jj~ Y un BU nombre la l-t-üinn 001 '. como, ( o
acuerdo lo Informado P((C lt~; General de l\.d..
ministración hu tenido ti bien eoncederIa autoriza-
¡ ción solicitada; debiendo incluirse el importe de dicha adi-
1 cional en 01 capítulo de Obligacümes que cal'eCén de créllifo le-
1.
1
• gislaú:vo del primer proyecto de presupuesto que. se redacte.
\ De real orden lo digo ,1, V. K pura su conocimiento y
1 efectos cousiguíerrses. Dios guarde ti V. J~. muchos años.
\ 'Ban Sebastián 4 de septiembre de 1891.
I
Il Señor Inspector general (le Imalfíeria.
¡! SeIÍur Inspector general de Admj,rjstraoión lililitar.
Seiiür<;~ Presidente del C:onsejo Supremo de Guel':ra y Marina
(Jtípitxhl general dG. Salida é Inspector 'general de Admi-
nist¡¡,~etóllmiliiar.
l~xem{). gr.: En vldta. de las comunicaciones números I
~.1l5y3.1l6 que V, K dirigió ¡í este Minísserio , en 80 de ¡~bril :úl~inl0', il1t,ft:te8a+~dp se -aumente á .-iO p~sos l~i gratiilc·tt- 1
'l':ión de 30 quejos jelos y oficiales dela Gunrdia Civil de esas !
I:olaí.l tienen usignada en presupuesto para remonta y mon- ;
sura de sua caballos, y que se les conceda asimismo la de I
eriade que no disfrutan en la actualidad, el Rey (qv.D, g .), 1
'Y en 3U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien .1,:1.
aut.orizar tÍ V. ID. para que, en el primor proyecto de presu- :
puesto que so I:€ldact¡'¡,eo11signe la cantidad suficiente para
subvenir á e:elas atencicnes. pudiendo entonces exponer los 1
.motiv,os que existen para justificar tnl aumento.. 1
1D$ real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
d/1P'ltis dedos. Dios guarde a y. E. muchos años. San I
Sflbas1ián 4. <1", eeptiembre de í8!H. ¡
Excmo. Sr.: En .ÍiÓ. de 1<1. inll~ancÍl1 que V. E. cursó
á esto l\íinisteí'io, en 18 de julio último, promovida por el
comandante jofe del detall de la Comandancia do Léridu,
en solicitud de autorización pat¡l. reclamar, en adicional al
ejercido cerrado do 1887-88, los haberes que correspondie-
ron, en el mes de julio del primero de dichos ~fio~, III !.mal.'-
día segundo Carlós Tener Jli!ingo, el Rey (q. D. g.);yen
su nombre la Reina Rü&onte del Reine, d~ acuerdocon lo
informaJo por la Inspección General de Admin~stl'~ción Jl.M·
litar, ha tonillo á bien conceder la autorización solicitada;
disponiendo quo el importe de dicha adicional sea in-
cluido en el capítulo de Obligaciones que I(an~¡;¡en ele cr¿cl#o
le{/,i,slatiIJo del primer proyecto de presupuesto que se 1'0'
dacso, .
De real orden lo (ligo 4, V. K para su eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. ¡:.j, muchos años,
San Sebastián ti (le septiembre 40 1891.
:t~emQ. 1$1'.: I~n vi~¡t,('<c10 la comunicación llúrn.3.H18,
qUGV:1E. dirigió 4 c:¡¡~o Mínisserío en 30 dE) may<) ú1tilflO,
interesando el aumento de ha bsr asignarlo ,\18;5 plq¡:as mon-
iacltíl'\' alsargonto 3' cabos europeos queñguran en 111 plan-
HIla de la Sección do Remonta del regimiento Arti1l~riq, ele
Flazl1.rle ese distrito, y que so abone 1ft diferencia ele
haber que han dejado de percibir hasta ahora por el indi-
eado concepto, 01 Rey (q.·D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d,ef Reino, ha tenido á bien autorisar á V. E. para
que en el primor proyecto de presupuesto que 1:'10 redacte,
ineh..1Va la e~mti"lad suñciente para subvenir aeBtaa ateneío-~ . - ~
nes: debiendo entonces hl'1.cl'J;t preseut« lo~ nl()t~Y()~ quo exis-
"-'1 D"r'" iua+;~..ar dí (""0' "' ....,'.." •.• -, . .OO-t $"'.i. (.\) J eu...l"'l~ ..1,-"-,,, - "l_ ......Lll<1..l ...."'.1 ~)t,.
De real orden lo digo lÍ V. Ir:. p1\r~ su conocimiento y
dem~Sl 0f"~etQ8. Dios gnarde st y. E. mucho!! años. r5l'.U Se.
l;!a¡¡~h\'ll 4 !il~ ~i®IJtiembre d.-; 1~%)1.
/iifiol' Oapitán g(:meral de laro Islas Filipmas.
Señor Inspector general de la Guard~a Civil.
Señor Inspector general de A(~n:~h¡ir¡,tl'ación militt.r,
Excmo. Sr.: En vista del escrlto que V. E. dirigió á
este Ministerio, con-fecha 11 de abril último, solicitando
autorización para que el regimienso Reserva de Zafra recla-
me varias diferencias de sueldo retenidas al hoy capitán, 1'0-
tirado, D. Manuel Llane~ Berm.ejo, el Rey (q. D. g.), yen IlU
nombro la Reina Regente del Rsino, de acuerdo con lo in-
formado por la. Inspección General de Adn1inÍsiración !fi-
litar, ha tenido ti bien concederla autorización que se solí-
cita; debiendo reclamarse la diferencia de sueldg, desde uu
'tiereio que se abonó, 410[; cuatro quintos que correspondorl
á dicho oficial desdo oetubn~ do 1881 tí fin de noyiembre
de 1883, en adicionales á llJso~\ll'cicios cen:ados de 1881 lÍ
1882, 18::52-83 Y18153-84, é inoldir¡o:e 01 ~mpClrte de ella~ en el
eapítulo do Oblif¡(wií)n~8 qu~ carecen ¡,té ·cl'id'Úo legislativo del
prirm'l" proyecto·de pl'Ciiiu:puelito quo t3Q ¡·odiwte.
De real ol'(icn lo digo i~ V .. E .. para ~m cOlaocimiento Y
(:lf,~' .:t(l'" \)onsig1.1i.íiJTltcfi:. DIos g:ua;l;de á: V. E. muchos año~.
~;:Hfl S0bt,!o ':.lim -4 dI) BepJ6~()mbr() (llil 18\11.
';E):J;::Ol;tlO. ~r.: En "Vista dQ 11~ instancia q,lecu:¡,só V. }". l(
~wte 1'U,pi¡;tcl:io, con ~lJ)eha SO de :mnyo 1.\lthU0 , 1'1'01'111")';; . ; ,
pOl'el coJ:l':tfJ.udante ¡lmyo¡: elel t'egitni\Jl1to Heserva do Ltlü8'
ti~, · ~U s~1i(Jitud'd" .auiiorizaai&n p~pa rEl(\lamar" t¡11 adici ,.
mil tl1¿Eife%cib:ib c'¡¡¡'nudo, tl~ 18$7t~8j ~2t45 I)\'Ís'eias¡ por ht~,
botos de dos je1'GS y ctrat:ro iu(1ivif1uns do tiüpa, y gratifica"
';:., . , " fnspe-ctOl': g'<:Jll()ral de Infantería.
r' ;· :fl!,t~ro'r g'enernl de Administración Militar.
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Excmo. :-31'. ; En vista de lo informado por V . E., con
fecha ID de junio último, acerca ele su solicit ud de autori-
zación para incluir en ad icional al ejercicio cerrado do 1866
a'1867 , l a cnutidsd de B5 pesos por gratificación de escrito-
ri o del Gobierno -Militar.de esa plaza, el, Rey (q . D. g . ), Y
en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización solicitada , disponiendo que el im-
porte de dicha adicional so incluya en el capítulo de Obliga-
l:'iones quecarecen de crédito legislativo, del primer proyecto. de
presupuesto que se redacto. ..'
De real orden lo digo á V. Ji}, para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde a v. E . muchos años.
San Se1){~¡;tiáIl ~ de septiembre de 1891.
pOl' D. Pablo Allueva martín, son los.designados para nsísti r
cn 01 próximo mes de octubre á las prácticas de equit ación .
En consecuencia , los primeros jefes ele los cuerpos del arma
eol iei tará n, con la oportunidad debida, los eorrosp ondien -
tes pasaportes, á fin de que los interesados pueda n presen-
tarse en primero de ~icho mes , en la capital del distrito
respectivo.
Dios guarde á V. S. muehos a ños . Ma dríd I.v de sep -
tiembre de 18@1.
J~l In spector general ,
P 1"i'ino de Ric er a
Relación que se.ciia
D. Esteban Blanco Gañi , del batall ón Cazadoros de Alfon-
so XII núm. 15.
He -
del bat allón Cazadores (l~
Llerena núm. 11.
Nicolás Ursa de Diego, del regimiento I nfantería de
gps núm. 36.
» Ramón Bonafonte Ostalet, del regim iento Reserva de
llín núm. 28 .
» Juan S áes y Araya, del regimiento Iníantería de Gu~d a~
Ia jura núm. 20 .
-~ l'tI.muel Casalín i Berengücl', ' del regimiento Infanterí a d o
Alava nú m. 60 .
~ lVlunuel Fernándea Barreíro, del regimiento Infantería de
Luz ón nú m. 58 .
» Manuel rtIárquez Ruiz , del regimiento reserva eleLarca nú-
mero 30.
» José Rey Canoa, del regimient o Infantería de la Lealtad
número 30.
» Andrés Ferrer Navarro , del regimiento Infantería de E~·
pafia n úm 41:L
» PlIanlleI Somovílla Salas , del regimiento Reserva ele P a-
lencia núm. 60.
» José Ardid y Contin, del regimiento Infantería de Zam o-
ra núm. 8.
» Franeisco de la Prada Estrada. del regimiento Infantería
do Sori a núm. U.
» Francisco monasterio Oliver, del regimi ento Reserva de
Inca núm. 68.
» manuel Figueres Bañón, del regimiento I nfanter ía del
RBY núm. 1. .,
» Joaquín González Plores, del regimiento Infantería do
Asia núm. 59, t ercer batallón,
» Quintín Ji:l:onjas Fuentes , del Consejo Supremo.
,> Francisco Brot óns Mora, del regim iento Infant ería de
Otumba núm . 51.
I





DE J.A SUBS Ee RET AR lA r DELAS lNSPEr C10}lESGE NERALES
7.~ SECCIÓN
So1101' Inspector general de Admini!lhaeión Militar .




Excmo. Sr .; En vista de la il~stancia que V. E. cursó Ó
este Ministerio, con BU escrito ele 14 de agosto próx imo pa-
sudo, promovida por el comisario de guerra do segunda cla-
se D. Felipe de GardYil Carr é, en situación de supernumera-
ri o sin sueldo, con residencia en la Isla de Cuba, y actual -
mento con Iícencia en esta corte , en súplica do que su le
incluya enla escala de aspiran tes para el pase á dicho dis-
-trito en su empleo, 01Rey (q . D. g.), .y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a teni do á bi en conceder al íntcre-
sudo la vuelta al servicio activo , continuando en la expre-
sada situaci ónde supernumerario hasta que le corresponda
ser colocado, con arreglo al art, 4.o del real decreto de 2 de.
agosto do 1889 (C. L. núm. 3(2), y una vez quo esto tenga
lugar, deben ] sor Incluído en la relación de aspirantes al
pase Adicha Antilla.
De real ord en lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos, ,Dios guarde á V. E . m uchos a ños. San
Se~llsHán 4: de septiembro do 1891.
Sofípr Insp ector general de A~miniÍ>tracló!l !üilitar .
Señor Oapit án general de la Isla de Puerto Rico .
A ZCÁRltAGA
de: Granada .
» José Pavón Lobo, del batallón Disciplinario de Mol:illa.
» José ·Fernándéz S'er-raMna, de la Academia preparatoria
EQ.UITACIÓN
INSPECCIÓN GIDNERAL DE INI<'ANTERÍA
» José Bugueéro Esnaola, del regimiento Reserva de Ch iva.
núm. 23.
» Enrique Sanz Zurita , del batallón Cazadores de la H aba-
na' núm. 18.
1
l, ¡) Rc dr ígo DIcdina Bsquível, de la Inspecoion General de In-
Circula«, Para, el debido cumplimiento de le dispuesto 1 ínnter ía, '
en,la real orden circula!' fecha 9 de agosto del' año úl timo ¡
(p. O. núm. 177), ycon arr eglo a lo que determina {JI ar-
tículo 10. 0 , los capitanes compr endidos en la siguiente re- ,
lación , que empieza con D. Eskbah Blímco G~ñi, y t ermimt !
;
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Primo de R 'Í;¡;em.
]~l Inspect ór :l~np.rtll,
LICENCIAS
. _-~-....~--;.
Bl suuseereturto inte rino,
Bernard o Behaluce-
5 . a SECCIÓN'
..._-------..~..__..---
Madrid 1.o de sept íembrcde 1891.
E xcm o. Sr. Director de la Academia-General Militar.
Excmos. Sres . Capitanes genera les de Castilla la Vieja y Cas-
tilla -la Nueva.
Excmo . ·Sr . : En yist a de lo solicitad o por el alumno do
esa Academia, D. León Casado Pardo, Y.del cert ificado médi-
co que acompaña, vengo en concederle dos meses de .Iícen-
cia, por enfermo, pa ra Valladolid. _
Lo digo a V . E . para su .oonooímiento y en contestaci ón
á su .escrito de 30 de agosto último. Dios guarde á V. E .
muchos años. Madrid 5 de septiembre de 1891.
D. Joaqufn Barrachina Garcés, del regimiento Infantería da
San F ernando núm. 11.
» León López Martin, dÓla Zona militar de Baza núm. 45.
:? Alvaro nIanso de Zúñiga Bouligny, del regimiento Inían-
ter ía. de Oovadonga núm. 41, tercer batallón.
» Jaime Manso de Zúñiga Bouligny, ele l a Zona militar de
Plasencia nú111. (-\7.I, » Nicolás Porres y Robledo, del regimiento Reserva de Za-
I mora mim o53. .
1
, » J osé López Martín, del Disciplinario ele Melilla.
I
» Pedro Cárceles Ortiz, del regimiento Infantería: de San
F ernando nú m. 11.
» José Requejo Mateo, del regim iento Infantería de Aragón
núm. 21.
;$ • Pablo AHueva rr.:ar-tín, del regimiento Reserva de Tudeia,
núm. 61.
» Venancio Vel<:. Fuertes, de la Zona militar ' do Lugo nú-
mero 83.
» José Gallego Pacheco, de Mi ñones de Vizcaya .
» manuel Estévez Pedrés, del rogimi9nto Infantería de Asiií
núm . 59, ter cer batall ón.
,1 DIanuel López Calve, del bat alló n Cazadores de Ll orona
núm . 11:. .
» Francis co Ruiz Narv<iez Montaner, de la Inspección Gene -
ral de Infantería.
» Manuel Buriel V¡J.zquez, del regimi ento Infantería de ~Iá­
Iaga núm. 40 ,
" . Pedro l\Jovella Ramos, de la Zona militar ele la Coru ña
n úm . 31. '¡
l) Norberto 1'tIontero Luis , del regim iento Infan tería de Guí ~ I
pú zcoa núm. 57. 1
» Angel F:erniindcz IVIartínez, del E stado Mayor de Plazas, 1
Vit oria, 1
" Juan de las mulas y Soler , del regimiento Infantería ele i
Esp a ña núm . 48. I
l '
"
" Valentín Casado Hernálldez, del regimiento Infanterí a de
Extremndura núm. 15.
» Il'Ianuel Rivera Jiménez, del rcg ím íonto Infantería de Lu-
d uma núm. 28.
» Nicolás Ortiz Cámara, de la Zona militnr de Manrosa nú-
mero 11.
A> Manuel Serrano l'favarro , del regimiento In fanterí a de Oe- 1
rona n úm. 22'.
;:, Angel Jara Lozano, del regimiento Irríantorfa do Zaragoza
núm . 12.
D. Leopoldo Bl~.ser l'f.ena, del n gimit·ni;o Infm/.eriu do Astu -
ri as núm. 81, tercer bnín llón .
» Pablo Goyri Garcül. , de la Zona mi lita r de Barcelona nú-
mero 10.
» !f1mmel Pavía Soto, del regimiento Infantería d e Asia nú -
mero i)H.
» Ailtonio Salasar Lépea, del regimiento Infantería do Gra-
nada núm. 84.
~ 'Pablo CIarás Diaz, del regimiento Reserva do Alrnerí a nú-
mero M .
..
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nEDENCIONES y ENGANCHES
INSPECCiÓN GEN-ERAL DE ADMINISTRACIÓN MILlTAR.-INTERVENCIÓNGENERAL
P~ESUfUESTO DE 1890-91
CAp. íTUL,O 15 ART íCULO Ú N ICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar en 28 de agosto último, para pago de pluses y premios de
reenganchecorrespondien~es al 1.0, 2.° Y 3. or trimestres del citado presupuesto 'de 1890-91, yliquidaciones individuales del
ejército de Cuba, con'ezpresi én de los cuerpos á que pertenecen y cantidad que á cada uno corresponde, cuya noticia se publica
en cllJl1pl~~iento de lo' prevenido en la aclaración 7. a de la circular de la suprimida Dirección General de Adminístración Mi-
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Ej~rcito .de .,Cuba , . I '
Infanter ía.i--Regimiento de Alfonso XIII núm.p~, t. v batallón. ~...... ...... 1\
Idem.-ldem íd. 2.o1d '. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . '1
I dem.c--Idem id. íd. íd.-Guerrilla afecta : : : . . . . . . . . . . ,
Idem.-Idem de Marí a Cristina núm. 63, 2.?íd. ,............ .. ... ........... 3 tri t ,
Idem Idem íd ' íd '.' Guerrilla afees . , ., . , " " .er nnles re "
.- , . .-;- v ' a•... : ... " . ~ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Idem.s-ddem de l a Habana ~úm. 66, .1.erldem. :.:.......................... 11
Idem---Jdem íd. id.-Guerl'lllaafao~.•.........................•......... .. J 1"
Idem.-Idem de1'arragona núm. 67, íd. íd..: : .
Caballería.-ldem de Tacón núm. 31. " · \ 1.0 Y2.° trimestrea.v. ]
Guardia Civil.-Com~ndancia de Cíenfuegos, ......... •...... ........•...... \ j'
Idem, -Idem de Colon ,.....................•...................... ~
Idem ,-Idem de Cuba . ' ~ ' ,' : • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . :3 .° ídem.....•• .•... ' 1'I
Idem .-Idem de ,Holguln ...............•.....•........ ...•............•.
ldem.-ldem d. e, pU'. erto Prírícipe o o... ' - ['
A. D. Ju.an Mohíno, habilitado de l.acuja General de .Ultramar , en representa-\
ción de.D: :Manu~l Pére~ Pana, que reside en Sagua la Grande, por cond,ucto 2 .057
del regimiento Infantería de la H abana, según real orden de SO de abril de
este año, por liquidación do premio y pluses dereenganche..•........•.. O" I
Ej ércíto, de .Filipinas ,; I
Artillería.-Regimiel'l.to ,Peninsular, 2.? , batallón•................•• .•.....•• 1.°,2.°., 3.ertrimestre 4.635
Guardia Civil.-:-21.° tercio.. : . . . .. . .. .. . 1.0 ídem....... ...... 1.457
." . .. ." . , _ . l " • .,
'rOTAL••••••••••••••••••••• ••••••• • • 67.043 05
Madrid 3 do sept iembre de 1891.--;1. Sanchiz.
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PRgSUPUESTO DE 1891-92
C .." p fTULO 15 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN do las canti dades libradas á la Caja General de Ultramar , en 24 de agosto último, para pago de cuotas finales de in-
dividuos que terminan sus compromisos en septiembre y octubre del año actual , eomo también los pluses de j ulio á septiem,
bre, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidad que á cada uno corresponde; cuya noticia se publica en cumpl í,
mientode lo prevenido en la aclaración 7. a de la cir cular de la supri mida Dirección General de Administra ción l\'Iilit ar , fecha
11 de j unio de 1889, ins erta en el Dranro OFICIAL núm. 129. -
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90 .018 Regto. Inf .Pde la H abana núm . 66, 1.er ba-
tall ón.s--Gu errilla .., . . .. . .. . . . . . .. José Maestre López .
80 .062 ~ . (José Cancelo Garc ía .... ..........•.
80 .756 ) Estaníslao Mén dez Trsvín .
81. ~27 \ Guardia Oívil .i--Comandancía de Cuba . . .. Juan de los Santos Expósito~~;~ •. .' . .
80 . {90 } Angel Carmona 'I'ortosa , .. ,
80 ,794 I D. José Salmerón Palma.. •. ". . " . . . .
10 r4 ' \ 1 F ' . V R. o I ranClSCO asquero ",amos , ..'
10 .455 1 Vicente Pallar ésPradés .
10 .4~6 , : I Pedro ~?mer?:f>a.6a~a , " ",' t: ..
10 .408 ' Juan Püig lfidevrela,.. . . . ... .• , .
10 .459 Fructuoso Baignet Villodó. ; .."; ', . :. :
'11 .G37 Bar tolom é Rniz Cabrera .
~ D. Manuel !l'Im:tin Mora les , . ' ,'
}} VícenteOrduña Pam íers . .' e" ••••
» Benito Martínezde Val; . '; • ' ;' :', . '. ;,
10 .460 Antonio Romero Sánchez•... . . ... . ..
» Idem íd .i--Idem de la Habana . . . . .. . . . . . . Fidol Oaníles Romo. . ..• .• , ••• •.. ...
80 .058 Maur ícío Alba Torrea. ... ••.. , .
80 .063 I sidro Alcaide Sánchez.. . , •. . .• .. ...
81 .7 21 Gregorio Oaohano Prado . ...•. .•• ...
81 .728 Antonio Pareja Fernández.•. . .. . . .. .
81.733 Félix Basara Sauz ,
81. 737 J osé Escate F orr er •.. ... .. . .•• • . . . ..
81..741 Juan Meavilla Ol iv ain .
81.756 Francisco Tomás Cuerda , •.• , •...
87. 692 José Adán Mesa.... ........•.... . . .
87 . 693 \ Franeisco ,Llut L1obert.•.....• •• , . •.
SO.059 1 ( Manuel ]'ernálldez Boada.• . •• , •• • , .•
81 .1nl ~ ldem íd.-ldem de ~Iatanzas 1J osé Rodríguez Mi;I1. . .. . . . . . . . . .. • .
81.165 \ ¡ C(mS~antlllo Berm údez )3atalla. .. . • ..
87 .690 ) t Domingo Company Suarez .
80.408 ) Idem íd .i--Jdom dePuerto -Príncipe i ~amór: P érez L~cha.. . . ... •..•...•..,
80 .409 ~ ¡ Sebaatíán Palazon Ibom ón "
80 .016 t íTomás Urdiales Marcos .
' 80 .070 Iderp. íd.i--I dem de Remedios... . .. . . . . . . . Franci~c.o Rego Menee : "








Ej¿rcito de P uerto Bico
Batallón Cazadores de Cádiz núm 28.. . . . . . Antoni o Villar Porto .
} í
Santos Duran Pablos .
' . . . ' . ' EugeJ?io Quintana ~evuelta .
lGuardia Cívil. c--Domandenoía de Puerto Andr és Ayuso Garcíll án , ., "Rico ; } Antonio 1\.íUñOZ GU. tiérrez .. f Manuel -Abadí a Lanuza , ..
1
" [ Antonio Fcrn ández Incógnito .
TOTALES .
200 }} 200 )
300 :-
300 »
300 » 1 .800300 »»
300 »
300 »
» I -10;660 10 . 660 :.
Madricl 3 ele septiembre ~le 1891.-J. S,wc7ti~ .
----_......._---
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VACANTES
. INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERtA.
Debieudoé úbrlrss, en la forma, roglamentariií, en el ter-
cer regÍmiento de Onerpó de Ejército, .na vacante de obrero
herrador de segunda clase, dotada con 1.200 pes etas anua-
Ies, sin descuento, y con 103 derechos y deberes que marca
el vigente reglamento de herradores, se hace público por
este medio; pudiendo los aspirantes enterarse del reglamen-
to, que estará de maníñesto en las oficinas del citado regi-
miento, los caales deben reunir y justificar las cualidades
siguientes: ' ,
-Lit Saber leer y e~cribir con propiedad. • , .
, 2.1t No exceder .de 35 años de edad, si han de ingresar
por primera Tez enla clase.
3.a Tener buena conducta, comprobada por certificado
,de las autoridadesIocales, de los euerposvestableclmíentos ó
empresas particulares-en que hayan servido.
4.n Tener titulo profesional expedido por algún estable-
cimiento oficial óprívado, de reputación conocida, ó haber
©Mir:',~teriode Defensa
desempeñado la profesión al fl'ente de algún taller en po-
blación que no baje,de 3.000almns, pagando matrícula co-
rrsspondiente, Ó por último el haber sido declarados aptos
por las Juntas de los cuerpos montados del Ejército enotros
exámenes.
5.a. Tener robustez y' buena conformación , necesari as
para sufrir las fatigas del servicio militar.
6. a Hallarse libre del servicio militar activo, ó haber
extinguido los tre s añ os de servicio obligatorio en dicha sí-
tuací ón. .
Las solicitudes de puño y letra do los interesados, debe-
rán ser dirigidas, para antes del día 20 de septiembre, al se-
ñor eoronel del regimiento de guarnición en Burgos, acom-
pañados do los correspondientes doeumontos, que acrediten
cuanto se previene en la 2. a, 3.a, 4.& y 5. a de las ya indica-
das en este anuncio. .
Madrid B do septiembre de 1891.
1M Insp~etor geneml,
B1WgOS
lMPRENTA, Y LITOGRAFÍA 'DEL DEPÓSIT@ DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
..
:El Consultor ele carreras e'sp~ciales, periódico anual ilustrado y gratuito "indispensable á " los" que
hayan de prepararse para la carrera militar.-Director propietario, D. Francisco.P érez F. Ruiz.-
Redacción y administración: Madrid, Viento, 3 (próximo áPalacío).-Aoademia. Cívico-Militar.
Formularios FaTa la práotioá'ciel Código de Justioia Militar, por el .atiditor 'def 'guerra 'D ." 'JaYlet iUgar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obli gatoria. por realorden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28). . ' .... , , . '.', .. "
Cartilla; de las leyes' pénales del 'EjérCito,'arreglada al Código de Justicia 'Militar, por el auditor' de
guerra D ~ Javier Ugarte.c-Treclarada oficial, para su lectura á lasclases de tropa, porreales ór-
denes de 19 de mayo y 9'de junio de 1885, reiteradas por -la de 6 de febrero de este año (D. O.
núm. 29)' , . . .
Se hallan de venta en la Administración de este' DIARIO y en-el almacén 'de 'papel dela viuda é
hi jos d~ F ernárídez Iglesias, Carrera de San Jer érriínd ' I 'O'; al precio de i 'peseta los F 'orniularios ,
y á 0'50 céntimos la Cartilla.
Esoalafón general y Iteglamento de la Real y :Militar Orden de Sa.n Hermenegildo.-Prccio l'25 pesetas
el ejemplar.
Reglamento de grandes maniobras y de ejeroioios preparatorios para las mismas en tiempo de paz.-Precio
o' 50 pesetas.
Anuario militar de España para lSe'l.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
~ . ' .,
Reglamento de Transportes militares por ferrocarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 18gI.-Precio, 1 peseta.
Contra,tos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Preéio, 0'25 pesetas.
Oódigo ele Justicia :Militar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Historie. del Alcázar de Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
l'¿[ á p a rrrí.lí.tac- itinerario de Españ,a.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
.al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las ql'le, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46 , 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.t--Badajoz.,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
L as Peñas de I sartea s-s-Valle de Somorrostro s-s-Valle de Sopuerta.:-.San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiu á.s-s-Batalla de Treviño.i--Chetvac-e-Berg»
(bisJ.-Castellful/it de la Rocai-e-Castellar de Nuch s-s-Monte Esquinrai-s-San Esteban de Bas-rr:
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola .-:'
Batalla de On"cain.-Jiorella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdd.-B/t,
'{ondo.-Orio.-Guetaria. ";""Pue¡-to de Otsondo (yal/edel Bastdn) y Batalla de Monteiurra-
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